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LA TECNICA DEL MOSAIC 
H IDRÀULIC I E L  
MODERNISME 
Jaume i Joan Ramon Rosell 
El present trebal l ,  a càrrec de Jaume i Joan Ramon RoseU, ens porta, de mane­
ra retrospect iva, en la tècn ica i l a  història del mosaic h idràul ic, que coincidí 
amb la i ndustr ia l i t zació a casa nost ra. Els  avantatges i desavantatges envers 
d 'a l t res mater ia ls, tant  moderns com ant ics (opus tesse l latum, gresos pol icroms ), 
f ins arribar a ls  moderns terrat zos, són expl icats amb deta l l . 
Entenem per mosaic h idr�u l ic  
u n  d e l s  productes q u e  servei x 
per a reves t i r  superffc i es,  gene­
ra l m e n t  e m prat com a pavi m e nt  
d ' i n ter iors. E l  mosaic hidr�u l ic  
e s t �  com p ost de ra jo les  de mor­
ter  de c i m e n t  h i dr� u l ic , e m m o t ­
l l ades i pre m sades , formades 
per d i s t i n t es capes de m ateri a l ,  
de les  q ua l s  l a  superior ,  apta  
per a ser  t rep i t jada, presen t a  
un f i  acabat ,  sovint  a m b  dibu i­
xos q u e  formen conjunts de 
geo m e t r i a  regu lar. 
Cada u n a  de les  peces del 
mosaic s 'anomena,  doncs, rajola 
h i dràu l i ca, i ,  s i  és quadrada,  
ca i ró h i dràu l ic.  Trad ic ion a l m e n t ,  
però, q u a n  e l  ram d e  la cons­
t rucc i ó  par la  de m osaic,  pot fer 
re ferè ncia al  co njunt  de l  pav i­
ment  o a cada una de les  peces 
q ue el formen. 
Les rajoles que com pone n el  
m osa ic  poden ser de form es, 
colors i d i b u i xos d i fere nts. 
E l  for m a t de rajo la  més cor­
re nt és el q u a d r a t  de 20 cm 
de perfi l ,  si bé t a m bé n ' h i  ha 
de m és pe t i ts i de m és grans ,  
que poden a rr ibar f i ns a 40 
c m .  N ' h i  h a  d ' a l t res  que t enen 
f o r m es he xagon a l s ,  o c t o g o n a l s ,  
e tc. . Genera l m ent ,  BQues tes 
f o r m e s  són s e m pre de polígons 
regu l a r s. 
1::1 Palau de la Música Catalana, un exponent del 
modernisme. 
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Les rajoles poden ser d ' un  
únic co lor u n i fo r m e  o fer 
ai gües. jaspiats.  etc. ( q ue i m i ten 
e l  marbre o e l  granit ) ;  t a m bé  
poden s e r  d e  diversos colors 
alhora. retallats sobre la  super­
f!cie I formant-ne dibuixos de 
tota mena. 
Els dibuixos de cada rajola. 
per comblnaci6, poden donar re­
su ltats d iversos: poden ser pen­
sats per a col. lacar-los de ma­
nera que el  dIbuix es repeteixi 
a cada rajola o bé que permeti 
de ser combinat amb les rajoles 
de l 'entorn, formant-hi dibu ixos 
més grans. 
Quant a la seva estructura 
interna, cada una de les tres 
capes que compon l a  rajo l a  hi­
dr� u l lca té una funció especffi­
ca. AI damunt,  l a  capa fina 
formada per una barreja d'are­
neta, pols de m arbre, ciment 
arti ficial ,  generalment  blanc, 
I colorant, fa la  fu nci6 alhora 
res i s tent i artfs t ica. A sota, el 
gros. que es com pon d 'una bar­
reja d'arena I c i m ent p<lrt land,  
aproximadament a l  quatre per 
Ci, constitue i x  el  verit a b l e  su­
port de la  rajola. Al bell mig. 
el  brassatge format,  si  fa no 
fa, per parts I guals d'arena I 
c iment , l l iga les a l tres dues ca­
pes I s'emmotlla sec, a fi de 
prendre-les la humi tat. 
La composició I nterior, per 
capes, del mosaic hidràul ic, es 
basa en les antigues normes de 
bona execucl6 dels reves timents 
con tinus. de terra o paret ,  en 
les tècnIques de l ' estesa que 
prescriuen la superposició suc­
cessiva de capes d i ferents, cada 
vegada m és primes I compactes. 
Les qual i tats t�cnlques i eco­
n�mlques del material propicia­
ren, durant la prim era meitat 
de segle, una gran di fusió a l a 
zona mediterrània I a Amèrica 
Central I del Sud, allll on les 
tradicIons, la benevolència del 
cl ima, l 'estructura econ�m lca 
o les condicions de m ercat, ho 
feren possible. Avu i ,  l ' Cis del 
mosaic hidràulic es troba en un 
a l t  grau de recessió en la majo­
ria d'aquests països; a Europa, 
pràc tipament no se n'ut i l i t z a. 
A Cata lunya 56n poqufss l m es 
les obres en les quals se'n fa 
Cis, sl bé resten encara alguns 
petits  tal lers que en produeixen 
esporadicament. 
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ELS ANTECEDENTS 
En el decurs de la hist<lria, 
el m6n medi terrani ha u t i l i t z a t  
la pedra de tota  mena p e r  a 
obtenir la duresa, la bellesa I 
les  condicions funcionals d 'u n  
bon pavi ment , t a n t  a l 'exterior 
com a l ' i nterior dels espais ha­
bi tables. 
L'opus tesse l l a tum,  a base de 
pe t i tes tessel. l es de pedra o 
m a rbre, va ser una de l es pri­
m eres solucions de pavi ment.  
L'opus sec t i Je, a base de trossos 
poligonals de m arbre, consti tueix 
l ' a ntecessor directe de m o l t s  
pavi ments medievals I de l ' ê po­
ca moderna. Avui encara n'és 
una tècnica d' Cis corrent,  com 
podem comprovar a molts locals 
públics I privats. 
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Abans del segle XVIII, a I t � ­
I i a ,  p e r  a i m i tar a m b  econ o m i a  
l e s  l loses de m arbre, s ' i njci� 
la fabricació de rajoles pel pro­
cediment  anomenat banchet to. 
Consisltia a comprim i r, d ins  
d'un motl le  I a cops de m aça, 
una una porció de ciment na tu­
ral humit .  Sobre aquesta pasta 
es col. locava més tard, a m b  
l 'esp�t ul a. u n a  altra pasta aco­
lorida que, un cop seca, es pol ia 
a m b  u n  brunyidor. 
L 'any 1 824, J oseph Aspdin ob­
tenia de la corona anglesa l 'au­
tori t z acl6 per a fabricar artI fi­
cialment el  ciment de propie­
tats hidr�uliques. Les Innombra­
bles possibi l itats  del  nou m ate­
rial en el  ram de la construcci6 
i en el  de l ' obra pCiblica van 
propiciar, a l  cap d'uns quants 
anys, l a  seva producció m assiva 
I l a confecció d'una gran quan­
t i t a t  de productes amb aquest 
m a terial .  Molts  d' aquests · pro-
Sane de ferro, que antigament era de fusta, per a fer 
rajoles pel procedir:Jent ¡ta l ia anomenat al banchetto. 
EL MOSAIC H IDRAULlC 
ductes i m i taven d ' a l t r e s  e x i s ­
t e n t s  que f i ns aleshores eren 
de pedra, de ferro o de ceril m i ­
ca. 
En augmentar considerab le­
ment  la  producció de c i ment,  
e l  rudimentari banchet to fou 
subst i tu"¡'t per una premsa de 
cargol ,  I tot perfeccionant e l  
procés de fabricació s'obtingué 
una m i l lora considerable de la  
qual i ta t  i del rendiment  de l a  
producció ó e  rajoles de ciment 
art l  flcial. 
El mosaic hidràu l ic  obria els  
u l l s  a la l lum,  i l a  seva indús­
tria havia d'arribar a tenir  una 
gran i m portància en el consum 
mundia l  de l ciment.  
, 
LA POPULARITZACIO 
La primera data d'establ iment  
i ndustrial  que coneixem a Cata­
lunya és l a  de l 'any 1 856,  quan 
l a  casa Bustems & Cia. es dedi­
cà a la  fabricaci6 de mosaic 
hidrilul ic. Però no v a  ser fins 
a f i nals  del segle XIX que es 
donaren les condicions per a 
subst i t u i r  els a leshores comuns 
paviments interiors a base de 
ceràm ica i també les darreres 
i nnovacions de g resos pol icro m s  
q l,l e  . fabricava No l l a  d e  Valência  
I L,1evat de Reus, entre d'al­
t res. 
La preponderància definit iva 
del mosaic hidràulic sobre tota 
mena de paviment, n o  va arri­
bar fins a l ' Inici  del nostre se­
gle, quan l 'act iv itat  construct iva 
conegué un  for t  i ncrement.  Les 
causes que mot ivaren aquest a  
preponderància foren, entre 
d'al tres, les següe nts:  
- Les qual i tats de l ' acabat su­
per ficial ,  molt l l uent  i de fikl l 
m anteni ment. 
- La IdoneYtat tècnica que l i  
conferia e l  format  d e  l a  peça, 
ni massa pet i t  ni  m assa gros, 
a l 'hora d 'absorb i r  els movi­
ments dels sostres de bi gues de 
ferro, prop is  de l 'êpoca. 
Però, sobretot :  
La com petit ivitat  resultant 
de  l a  fac i l i ta t  de col. locació, 
i t a m bé de la seva producció. 
La rapidesa de col. locació, 
j a  q ue les peces eren m és gros­
ses que les de ceràm ica, i tam­
bé més fàci l s de m an i pu lar i 
a n i ve l l ar. 
- La producc i ó ,  perquè a m és 
d' asso l i r  rend i m e n t s  e levats,  l a  
i ns t a l . l ació d ' u n a  filbr ica 
d ' a q uest a mena no eX i g i a  la i n ­
versió i nicia l  de grans cap i ta l s ,  
n i  u na t rad ic i 6 en el cone ixe­
ment de l 'ofici ,  que es pod ia 
aprendre amb fac i l i tat ,  cosa que 
permeté una extensa di fusi6 
geogrMica de l es indústr i es. 
L 'esperi t d'em presa de l 'êpoca 
va trobar la manera de fer que 
el mosaic hidràu l ic esdevingués 
un paviment de moda: 
Remarcant la 
producte. 
Incorporant-ne 
moda dels m i l lors 
moment. 
qual i tat del 
dissenys de 
artistes del 
- Accentuant la publicitat d'un 
producte de prestigi. 
Un nou producte de construc­
ci6, una nova têcnica per a 
l ' edi ficació, acabava de trobar 
la seva oportunitat ;
' 
i e l  seu 
moment,  ja que la prim era m ei­
tat del segle XX l ' acol l i ril  com 
el  primer m aterial de pavimen­
tació per a ambients i nter iors. 
S6n els temps dels grans ta l lers 
de Barcelona: Bustems, Esco fet,  
Orsola Solil, Bulet,  que ja ve­
nien de l luny, etc.; i d 'a ltres 
de grans i mol ts de petits arreu 
de Catalunya. 
I 
LA PRODUCCIO 
La primera premsa que hom 
usa per a la fabricaci6 del mo­
saic hldrau1 ic, fou l a  p re msa 
de balancr, de vegades proveïda 
de braços verticals que faci l i ta­
ven la transm lssl6 de la força; 
era una versl6 encara més ar­
caica que la m1lquina de volant 
que apareix en e l  gravat. 
Aquestes maquines han rom1ls 
fins als nostres dies, I encara 
n'hi  ha que funcionen. 
El pas més I m portant en el 
mi l lorament del sistema de fa­
bricaci6 fou l'apl lcacl6 de la  
premsa hidràul ica, que permetia 
de mult ip l icar Ja  força manual 
i de controlar la Intensitat  de 
• la pressió en totes les rajoles.La 
gran acceptació d'aquest t Ipus 
de maquina ha fet més per la 
popul ari t zació de l 'adjectiu hl­
drclulic apl icat al mosaic, que 
no pas la mateixa hidraul icltat  
del  c iment  que el conforma. 
La introducció de les noves 
energies ( vapor, e lectric i tat ,  
motor d' explosl6  o diesel ) a l l i ­
be rarà l 'operari d e  l ' es forç ff­
sic. La i n terposició d 'acumula­
dors fac i l i taril l 'op t i m i t zaci6 
energêtica.  Més end avant ,  e l  
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Premsa hidraulica prepa�ada per un circuit d'aigua amb 
acumulador de pressió. Es el  tipus més corrent dels em­
prats a Catalunya. 
Model de mosaic hidrMc projectat per L luís Domênech 
i Montaner Que forma part del repertori del cataleg de 
la casa Escoret Tejera i Cia de Barcelona en 1 907. 
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per fecc i o n a m e n t  dels c i r c u i t s  
h idràu l ics 1 e l s  avenços e n  l a  
construcci6 d e  m o tors p e r m e tran 
de presc i ndir  de l 'acu m u l ador. 
D ' a l t ra banda, cap als  anys 
c i nq u a n t a  apareixen les pr i m eres 
proves de l ' automat i t zació de l 
procés de fabricaci6; per3 les 
noves m àqui nes, que pre tenen 
de subs t i tuir  també els cone i ­
xements de l ' operari, prese nten 
mol tes dif icultats a l ' hora 
d'adaptar-se a u n  m a t e r i a l  que 
té una forta e m pre m t a  a r tesa­
nal.  La progressiva i m pl a n t a nc i ó  
de l terrat zo, m o l t  m é s  a d i e n t  
a m b  l e s  exigències de l a  pro­
ducci6 i ndus t rial ,  i m pedi rà de 
co m provar els  res u l tats 
d'aquests intents d 'auto m a t i t za­
ció. 
A l a  dècada de l s  se ixanta,  
l a  i ndús t r i a  del  mosaic hidràul ic  
so freix un e nca l lament,  i ,  a 
con t i nuació, i n icia la seva acce­
lerada desaparició. 
Quan l a  p roducció i ndus t r i a l  
catalana prengué e m branzida 
a co mençaments del segle XX, 
a Barcelona, i a d' a l t re s  pobla­
cions que subm i n istraven à m ­
p l ies àrees geogrMiques, s ' i ns­
ta l . l aren fàbriques de m osaic 
hidràu l ic equipades a m b  un 
nombre de prem ses que osc i l . l a ­
va e n t re l e s  c i n c  I l e s  q u i n z e. 
En aquestes i ndús t ries, el con­
trol de p roducció, i ,  fins i tot,  
l a  div is ió  del t reba l l ,  era força 
notable. A t 'o perari que fabrica­
va e l  mosaic no l i  calia sinó 
la  màqui na, i sovint t re b a l lava 
a preu fet. Li servien la m a tè­
r i a  pri m a  I l i 'n ret i raven la 
producc ió. Tot i amb aix3, la 
preparac i 6  de l 'em m o t l l a t  fou 
sem pre un t reba l l  m anual.  Un 
personatge I m portant,  quasi p i n ­
toresc, de l a  indústria del m o ­
saic, e r a  e l  colorista. Aquest 
entenia de colors I controlava 
l 'execució de la barreja seca, 
que servia per a con fecc ionar 
la  capa fina. 
Malgrat tot, les d i fi c u l t a t s  
d e l  t ransport d e l  producte a fa­
vor ien la  descentra l i t zació de 
les I ndúst ries. En a l guns casos, 
hom hav ia arribat  a tras l l adar 
la màquina a l a  m a t e i xa obra 
on s'havia de col. locar e l  mo­
saic. La versa t i l i tat  de les 
pre mses hidràul iques, que pod i e n  
instal. l ar-se m a n u a l m e n t  i que 
es podie n  anar equipant en fun­
ció de l ' obtenció de bene ficis ,  
féu que el mosaic hidràul ic 
s ' i m posés com a material  de 
pav i mentac ió , i t a mbé propic ià ,  
a to ta l a  geog ra f i a del  pafs, una 
mun ió  de pe t i tes i n d ú s t ries fa­
m i l i ars. 
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Aquestes indústr ies, general­
ment, a més de mosaic fabrica­
ven, a m b  la mateixa m àquina,  
panot de voreres i rajo l es de 
gra n i t  art i ficial;  i -manua l m e n t ,  
e m m o t l lant i po l i n t - graons 
d ' esca la, motl lures 1 marcs per 
a façanes, balustres, safarei gs, 
e tc. Eren les I ndúst ries de la 
pedra arti ficial,  que consumien,  
com a pri m era m atèria, grans 
quan t i tats  de ciment. 
I 
ORNAMENTACIO I 
DISSENY 
Com ocorre amb tots els pri­
mers derivats del ciment, el 
mosaic hidràulic és u n  producte 
que sorgei x  com a m aterial 
d ' i m i tació: I m i tació d'al tres ma­
terials ( m arbre, gresos poli­
croms, fustal; I m i taci6 d ' a l tres 
pavi m e n t s  ( tessel latum, estores 
perses); i m i tació d'es t i l s  passa ts 
( grec, g()t ic, català, renaixe­
m e n t  i t a l i à). Era l a  pràct ica de 
la indústria naixent,  que repro­
duïa e n  sèrie antics mode l s  ar­
tesanals,  la i m i taci6 d'est i l s  
passa ts  e n  e l  m arc d e  l ' eclec t i ­
cisme i l 'h i stor ic isme que i m pe­
raven en l a  societat  del canvi 
de segle. 
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El caràcter versàt il de la  ca­
pa superfic ial del producte faci­
l i tava aquest a adap tab i l i tat , q ue 
seria apro f i t ada també e n  l a  
producció del mosaic hidràu l ic 
d 'acord a m b  els d ist ins  est i l s  
que estan p e r  arribar: Moder­
nisme, Dec�, Noucentisme, e tc. 
Els  fabricants contractaven 
dibuixants form ats en les di­
verses gra m à. t i ques d'ornamenta­
ció d'aquf i de fora, exposades 
en les successives exposicions 
universals I locals. El l l enguatge 
gràfic del mosaic hidràu l ic e ra 
el mateix que el del paper, el 
del te ix i t  o e l  del ferro forjat.  
Els catà legs mantenien,  a l  cos­
tat del t i pus de moda, aquel ls 
que encara tenien sortida, i 
l ' usuari podi a  exerci r la l l iber­
tat d'esco l l i r  all� que m és li 
agradava. 
En el moment modernista ,  q ue 
coincideix a m b  la p lena com e r­
cia l i t zació del producte, s6n d i ­
v ersos e l s  a r t istes notables, d i­
buixants, arqui tectes,  que signen 
e l s  seus propis  m odels. E l  m o ­
s a i c  hidràul ic ,  acceptat c o m  a 
t a l  per l a  f lor  i n a ta cul tural  
i soc i a l  de l ' ê poca, esdevé u n  
m a t e r i a l  i n discu t i b le. 
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Un p roduc te que co m ençarà 
e m f a s i t z a n t  e l s  seus a t r i bu ts 
a r t e s a n a l s  ( ús de la trepa o de 
l a  po l icro m ia) i que acab arà 
po rt a n t  a les Cí l t i m es co nseqüè n­
cies les seves possib i l i tats més 
industrials (aug ment de les m i­
des de la rajo la i tract am ent 
super ficia l  monocolor ) , per() que 
e n  cada m om e n t ,  m és enl là  de 
m i m e t i sm es i h i stor i cis m es, f ins 
i t o t  e n e l  camI de cercar-los, 
e l  mosaic h i drilulic o ferirà solu­
cions en l es quals  e l  naterial  
mostra tota l a  seva express i v i ­
t a t  ge nu"fna. L a  seva textura 
sat i nada i e ls  seus c o l o r s  com 
d ' a q u a rel. l a opaca l i  atorguen, 
amb les pr()pies caracterIsti ques 
for m a l s  i const i t ut i ves , carta 
de natura lesa entre e l s  m i l l o rs 
pavi m e n t s. 
E n t re e l s  i n nom brables exe m ­
ples e n  q u è  e l  m ateri a l  adqu i­
re i x  aquesta expressivi  tat ,  ca l  
esm e n t ar-ne aque l l s  en e l s  quals  
una es pec ia l  força creativa por­
ta e l producte a l s  seus lfm i t s. 
Aquest seria e l  cas del pavi­
ment  de rajoles hexagonals  re­
pussades, dissenyat  per Anton i  
Gaud!, o e l s  models dels  arqui­
tec tes raciona l i stes que, e n  for­
çar-ne l es qual i t a t s  in dus t r ia l s , 
ens anunc ien j a  l ' arribada de l 
te rra t z o. 
I 
LA F ABRICACIO 
L a  fabricaci6 del mosaic hi­
drilu l ic presenta, dins d' unes 
pautes genera l m e n t  acceptades, 
i n fi n i t at de peti tes variants que 
s6n propic iades per la possibi l i­
t a t  de conjugar diversos aspec­
tes del p rocés. E fectivament,  
la i n t ens i tat de l a pressi6 i m ­
p r i m ida; l a  geometria  de l a  pe­
ça, el seu gruix i les d i me n s i o ns 
de l ' a m plilria; l a  seva com posi­
ció quIm Ica,  l a  dos i f i c ació de 
cada capa I la quan t i tat  
d'aigua,  són e l e m e n t s  I n t er re l a­
cionats  que per m eten, cadascun 
d'el ls ,  un m a rge de variació 
en funció de l a  correcc i6 de ls 
a l t res. 
Aq uestes caract erIst i ques , 
e l fet que e l p rocés d 'e m m o t ­
l l am e nt s igu i t o t a l m e n t  m a n u a l ,  
con f i guren e l mosaic h i dr à u l i c  
com un produc te de t l'íl!\s ici6 
e n tre l ' era prei ndus t r i a l  i l ' era 
i ndus tr i a l , és a d i r, com u n  
m ate r ia l  de const rucció e nt re 
l ' ar t e s a n i a  i l a  i ndústr ia .  
En l a  fabricació, l 'operari 
treba l l a  de cara a l a  premsa,  
a m b  les pastes d e  co lor al  dar­
rera, les barreges (per a l bras­
satge i per al  gros) a u n  cos ­
t a t ,  i l 'es t enedor , a l 'a l tre. Da­
m unt l a  prem sa , i a ma, hi  té 
totes les e ines i estris necessa­
ris per a l  procés de fabricaci6: 
la monyeca damunt d'un v idre 
o d ' u n a  rajola vidriada, els pots 
i p i n ze l ls d'ol is, les esco m bretes 
de neteja,  e tc. 
Les fases del procés s6n les 
següents: 
- Es gre i xa la p l aca del  m o t l l e  
a m b  la  monyeca. 
- S ' hi co l . loca e l  q uadre del 
mo t l le al  damunt,  ajustant-h i  
e l  s e u  cargo l. 
- S 'hi  i n t rodue ix l a  t repa. 
- S'hi aboquen els colors a m b  
la cullera ( d e l  m és clar  a l  més 
fosc) .  
- Es sacseja e l  mo t l le, o es 
co l peja amb e l  pu ny, per tal 
que s ' hi  es tengu i la pasta de 
co lor, i després es re t i ra la tre­
pa. 
- S' espargeix e l  b rassa tge a m b  
el  purgador. 
- Es ne teja la t repa, mentre 
el brassatge abso rbeix la h u m i ­
tat  d e  l a  capa fi na. 
- S'hi aboca el gros amb les 
ma ns. 
- Es ga l ga el gros a m b  l 'enrasa­
dor. 
- Es posa el tap de l  m o t l le. 
- Es ne tegen e l  m o t l l e  i el banc 
am b  l ' escom breta . 
- S ' arrossega el m o t l l e  cap a l  
dessota de la prem sa. 
- S' acc iona la prem sa. 
- Se' n re tira el motl le. 
- S'af luixa el  cargol del m o t l l e  
i s 'h i  extreu e l q uadre. 
- Es neteja l ' i nterior del  quadre 
(de tant en tant s'emprima amb 
una m i ca de dese nco frant). 
- Se'n ret i ra el  t ap. 
- S'estova la rajola amb e ls  
di ts. 
- S'hi  t reu la rajo la. 
- Es col. loca l a  rajo l a  a l 'este-
nedor, que, quan serl\ ple, es 
tras l l adar� al m agat ze m de cu­
ra. 
Quan e l mosaic no ha de te­
nir d ibuixos geomètrics de finits, 
com en el cas dels mar mole­
jats, jaspiats i dels co lo rs l l isos, 
les ope racions rea l i t z ades a m b  
l a  t repa no s6n necessàr ies, i 
el procés se s i m p l i fica conside­
rab l e m e n t .  
S i les m i des de la rajo l a so­
bre passen e l s  20 c m ,  la placa 
de l mot l le sol tenir una nansa 
a cada cos tat , de m a n e ra que 
l ' e x t racció de l a  rajola (una de 
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Opus tesellatum i opus sec­
tile d' una vi 1 . la de Pom peia. 
A comencament del segle XX, es 
donaven les condicions perquè 
el  mosaic hidr�ulic substitufs 
els gresos policroms ( foto). 
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l e s  o p e r a c i o n s  més de l i ca des d e l  
procés) es fa  amb l ' ajut  de la  
mil,  t o t  aj ust a n t -h i una fus ta  
o una  rajo la  de  cedlm ica p lana  
per  ta l  d ' assegurar e l  manten i ­
m e n t  de la  p la nor de l producte 
en e l  seu pri m er t e m ps d ' ador­
m i ment.  Genera l ment,  els este­
nedors s6n horitzontals, pere) 
h i  ha qui e ls usa de verticals,  
sobre tot e n  el  cas de rajoles 
pe ti tes, perquê sort ien m é s  a 
com pte. 
El greixatge é s  fon a m e n t a l  
per a desem m o t l lar b é  i t a m bé 
(per a i xí) cal fer-ho de pressa ) 
per a proteg ir  el motl le  de 
l 'am b ie n t  a t m os fêric, per() c a l  
t e n i r  prese n t  que un excés d e  
greix i m pedeix que e l  color re ­
su l t ant sigu i b r i l l a n t  i ,  f ins i 
tot, pot arribar a tacar-lo. 
La cura del mosaic hidrAul ic  
resulta una a l t ra de les opera­
c ions de l icades de l p rocés. 
La lent i t ud de l ' adormiment  
requere ix unes condicions d'hu­
m i tat , tempera t u ra i preservaci6 
de l ' a i re de les quals m o l t s  
i ndus t r i a l s  n o  disposaven. A 
més, les hores en re m u l l  pos te­
riors a l a  fabr icac i6, l a  fase 
d 'evapori t z ac i6 següent i e l  pro­
cés d ' enduriment, demanaven 
molt de temps en estoc, i a i x ò  
ex i g i a  uns e s p a i s  de m agat z e m  
m o l t  grans. A vo ltes, el  mosaic 
era engabiat ( posa t en ca i xes) 
i t ransportat a l 'obra quan en­
cara no era sec. De vegades, 
a l ' hora de la col . locaci6, l a  
gue rxesa de les rajoles denun­
ciava les m a les condicions del 
procés d 'endurim ent. 
I 
LA COL. LOCACIO 
E l  m osaic és m o l t  frAgi !  da­
vant de qualsevol moviment es­
tructural i ,  si bé la pro fusi6 de 
junts dissi m u l a  l a  fractura, no 
convé que aquesta sigui m assa 
genera l i t zada. Es per aix() que 
cal e v i t ar-ne l a  so l idar i t a t  a m b  
e l  suport,  l a  qua l  cosa serA pos­
sible s i  es fa servi r  un morter  
p lAst ic ,  no m assa fort, de calç 
pe r  exemple,  o bé, sobre tot 
quan s ' usa mor ter de c i m e n t  
p() rt l and , cal  estendre prêvia­
ment una capa d ' arena d '  1 a 
2 cm . de gru i x. 
És i m portant,  en canvi,  q u e  
aquest morter sigui sol idari  a m b  
les rajoles per t a l  que  aques tes 
no ba l l i n  av i at .  Aix<'l s' acon se ­
gue i x  to t  esparg in t ,  damunt  del 
morter de calç, pols  de c i m e n t  
3 0  (ciència 5 1 )  
Trepa de llautó per rajoles 
de 20 x 20 cm. 
L'execució de la mestra és una operaci6 fonamental, 
prèvia a la co1. 1ocació del mosaic hidràulic. 
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pò r t l a nd a b a n s  de co l . l oca r  l a  
raj o l a  h u m ida,  o bé greg a n t - I o  
a m b  l a  pa leta  i m pregnada de 
pas t a f lufda de c iment .  Després,  
la  beurada i m pediril qualsevol 
desplaçament  l atera l i t am bé 
acabarA de fixar e ls ca n t e l l s  
i n feriors d e  cada peça, s i  n o  
h o  estaven. 
La col . locac l 6  de l m osaic h i ­
drAul ic  es f a  per m i t jà d e  dos 
procedi ments principals :  a l ' es­
t esa ( que és e l més product iu,  
e m prat pe ls  enrajol adors espe­
c ia l i stes) i a t ruc de m ace ta 
( que és la manera d 'em mosaicar 
del paleta,  el  proced i m e n t  usat 
sempre que es t racta de t re­
bal ls  del icats i, pràc t i c a m e n t  
l ' Cí nic q u e  h o m  f a  servir  l l u ny 
de c iu tat ) .  Qualsevol d ' a m bdós 
s is temes va preced i t  de la 
co l. locaci6 de l a  m est ra pr inci­
pal  i de les mestres secu n dà­
r ies. 
La m es t ra pr i nc ipa l és  una 
fi lada de rajoles, que es  d ispo ­
s a ,  per e xe m pl e, a l l l arg d e l  
passadfs q u a n  e s  tracta d'un 
pis, a f i  d 'assegurar la  co n t i n ul­
tat de ls j u n ts i de les peces en 
totes les estances. Es l a  base 
de tota l 'ope raci6 i cal  rea l i t ­
z a r-la teni nt cura d e l s  n i  ve l ls  
i d e l s  escai res generals;  de l a  
d i s posici6, s i  n ' h i  h a ,  dels d i b u i ­
xos i sane fes d e l  pav i m e n t  aca­
bat; d ' esta lv iar  l a  con fecci6 de 
peces o del fet que aques tes 
no res u l t i n m assa d i fic u ttoses. 
Desprês de la principal ,  
d' acord amb e l  r itme de t re­
bal l ,  caldrA fer una mestra a 
cada estança. L' execucl6 d e  
l e s  mestres e s  f a  a t ruc de m a­
ceta. 
Emmosaicar a truc de m aceta 
consisteix en fixar les raj o l es 
una a una, a base de p icar-h i 
al damunt a m b  e l  m ll nec de la  
m acera unes quantes vegades, 
tot nive l l a n t-les. U n  cordi l l ,  d is­
posat perpendicu larment a la 
m es t ra i fi ns a la paret, farA 
de guia cada dues filades, de 
m a nera q ue dos dels quatre cos­
tats de cada rajola t i nguin la 
re ferència I m m ediata del  cor­
d i l l ,  o de les rajo l es j a  col . loca­
des anteriorment.  
Deia e l  m anual de co l. locaci6 
de la casa Esco ret Tejera I 
C i a, que cada un dels cops que 
e l  pa leta donava ar.lb e l  manec 
de l a  maceta damunt  la  rajo la ,  
e ra com un c lau que la  f ixava 
a terra. 
És mo l t i m portant  de  no tre­
pi t jar  l 'obra col . locada per t a l  
de no  somoure les rajoles I d e  
no e m bru tar  e l s  j unts. La  fe i n a  
es  feia sempre des de l ' i n ter ior  
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de l ' estança cap a la porta. 
Com a mín im han de t rans­
s6rrer 24 hores un cop col . l oca­
des les rajoles,  per a poder pro­
ced ir a fer la beurada, tot  es­
tenent amb u na esco mbra una 
barreja fluYda de c iment  b lanc 
i a igua, de manera que penetr i  
completament dins e ls  j unts del 
mosaic. 
La barreja de la beurada la 
prepara e l  fabricant de mosaic 
amb el mateix co lor,  c i m ent  
b lanc  i arena de  m arbre amb 
què es  fe ien les  rajoles. Després 
d ' abeurar el mosaic, es neteja 
amb un drap mol l  i s 'h i  espar­
geixen serradures de pi o de 
pol lancre, que es remouen cada 
dia mentre e l  pav iment  encara 
desprèn humitat .  Les serradu res 
no poden ser de cap arbre que 
no si gu i de fusta blanca, perquè 
podr ie n tacar e l  mosaic. 
La co l . locac ió  a l ' estesa ha 
evolucionat amb el temps, tot 
cercan t l 'augment de l a  produc­
t iv i tat. Els fabricants d ' i n ic i  de 
seg le aconse l lave n d 'estendre 
tongades de morter d 'un  m e tre 
de profun d i t a t  a tota l 'a m pl ària 
de l ' hab i tació i ,  a co n t i nuació, 
després d 'espargir la  pols de 
c iment ,  de disposar totes les 
peces de l  tram,  a m arades, i 
m u l l ar-les tot segu i t  per ta l  
que,  en picar-les a m b  una fusta 
p lana (un remoli nador, per 
exemple) ,  sor tís la beurada pels  
junts. Aquesta operac ió exigeix 
la col .  locació d'un regle que f i­
x i  la darrera f i lada, perquè en 
p icar  no es produeix i  u n  despla­
çament del m aterial. Cap als 
anys ci nquan ta, quan hom 
col . !ocava rajoles m és grans, 
els Ifm i ts de l 'operac i6  descr i ta  
ja s'havien ampl iat mol t ,  d e  
manera que era corrent  l a  rea­
l i t zació de tot un pis sencer, 
per exe mple,  d 'una sola vega­
da. Aleshores, per tal  de supl i r  
l es  de fic iències de l  procés hom 
tornava a fer l a  beurada u n  cop 
conclosa l 'operaci6 del picat. 
E l  fet que les rajo l es de mo­
saic siguin de mides fixes fa 
que, per a completar l 'enrajo lat  
d 'una est ança, calgui ta l lar  les  
peces de les vores per  a cobrir  
tota la  superffcie o per a adap­
tar-se a un fals escaire. Avui 
això es poss ib i l i  ta  ta l lant -les 
amb un disc abras iu. Fins fa 
poc s 'usaven ci zal les m ecàniques 
que ta l l aven per pe rcuss ió i ,  
t radiciona l ment ,  hom t a l l ava 
a m b  un tac que re b i a  un cop 
sec de macet a i trencava l a ra ­
j o l a  d a m u n t  d ' un cabàs d ' a re n a .  
Desp rés hom pod i a  repass a r - l e s  
a m b  e l  ta l lan tó . 
A l eshores, les  peces més 
com pl icades de fer eren aque­
l les de peu de bas t i m e n t ,  que 
prec isaven d' un re ta l la t  per a 
enca ixar-les;  un cop m a rcada 
amb el l lap is, el  pa le t a reco l za­
va l a  rajola a m b  u n a  m à  da­
munt d'un dels caps de la ma­
ceta, la qual era fixada a terra 
xafant el m ànec amb e l  peu, 
a lhora que amb e l ta l lant6 (a 
l ' a l t ra mà)  anava rosegant  la 
rajo la  i reta l lant-ne el dibuix. 
LA CRISI 
Cap als anys sei xanta,  l a  in­
dústr ia catalana de l  mosaic h i­
dràulic entra en cr is i .  Un nou 
ma ter ia l de pav imentaci6 d ' inte­
riors, també arribat d ' I tà l i a, 
acaba de popu lar i t zar-se: és e l  
terrat zo. 
Típic mosaic hidràulic. 
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El procés de fab r ic ació de l 
terratzo és un procés a u t o m a ­
t i t zat .  Les màqu i nes per a pro­
duir-lo costen mol ts  d i ners i 
usen poca m à  d 'obra. Per ta l  
que una i ns ta l . l aci6 s igui  rend i ­
ble,  e l  volum de l a  producció 
h a  de ser gran.  L a  fabricació 
de l  terra tzo  ex ige ix ,  doncs,  po­
q ues i ndústries,  però grans i 
costoses, que e m pren poca m à  
d 'obra. 
Hi ha mo l t  poques fàbri ques 
de m osaic h idràul ic  que  pugu i n 
reor ientar e l  negoci cap a la  
producció d'aquest nou mater ia l .  
Algunes abandonen l a  fabricació 
de m osaic i continuen dedicades 
a d 'a l tres product es de pedra 
art i  f ic ia l .  
D 'a l t res,  fam i l iars gai rebé to­
tes, s 'orienten cap a l ' act iv i tat  
comercia l  i encara avui formen 
part  de l a xarxa de  d istr i bució 
de revest i m en t s  per a l a  cons­
trucció. Però la i m m ensa m ajo­
ria de les empreses grans i pe-
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t i tes tanquen portes.  les  
p re mses s6n venudes al  drapai­
re. 
No ten im encara prou pers­
pectiva per a jutjar qu ines han 
es tat  les causes d 'aquesta subs­
t i tuci6. La reflexió sobre el 
c l i m a  e n  e l  qual es produeix 
aquest canvi ens expl ica, per(}, 
a lgunes coses. 
Les caracterrst iques del boom 
de la construcció espanyo l a  dels 
anys se ixanta,  amb un fort 
augmen t de la  dema nda ( una 
dem anda de baixa qual i tat ) ,  pro­
picien el de ter iorame nt dels 
processos tradicionals de cons­
trucció, alhora que retarden la 
seva subst i tuc i6, ins inuada ja 
abans de la guer ra. 
- La trepa j a  feia temps que 
s 'hav ia de ixa t d 'u sar , no només 
perquè les característ iques estè­
t i ques havien canviat,  s in6 so­
bretot,  perquè ca l ia  rebaixar 
costos. 
- L ' augm ent de les m i des de 
la rajo la,  que abarat i a  e l  pro­
du c te i el  procés d e  c o l . loc ació,  
es f e i a  m o l t e s  vegades e n  de­
t r i m e n t  de l a  qual i t at .  
- El  gra n i nc r e m e n t  d e  l a  de­
m a nda,  a q uè la producc i ó  h a v i a  
de fer  f ron t , i m p e d i a ,  p e r  m a n -
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ca de capac i tat d ' em m agat ze­
m a tge , l 'endur i m en t adeq uat de l 
producte. 
- El mosa ic h idràu l ic ,  general­
ment  arribava a l 'obra en  ma les 
condicions, guerxo i tendre. E l  
producte n o  era a l t ra cosa que 
una carica cura d 'a l l(} que havia 
estat.  
- Al  mateix temps, l a  destresa 
dels col. locadors havia m i nvat. 
La demanda barata propiciava 
un  producte ma l col. locat a 
l 'estesa i sense cura en e l  ta­
l l a t  de peces. 
El t errat zo, per la  pn)pia  
const i tució, era  un producte 
més dur, d ' endur i men t més ràp i d 
i de planor assegurada. La seva 
col. locació presentava menys 
prob lemes. S i  cal i a , un reba ix  
posterior i n  s i tu arreglava les 
def ic iències de co l . locac i 6 i dei­
xava un terra perfecte. En 
q ualsevo l cas, era un producte 
suscept ib le  de ser abri l l antat  
i m m ed iatamen t després de ser 
col . locat ,  amb uns resu l ta ts ad­
m i ra b l es. E l s futurs usuaris ,  en 
veure aque l l  t e r r a ,  no vol  ien 
sabe r res del mos a ic hi dràu l ic,  
de poca presè n c i a  quan s ' acaba­
va de c o l . l ocar i que precisava 
d'un l l arg m an t e n i m e n t .  L ' e fecte 
del t e r ra t zo era un  g a n x o  del  
Dibuix de Lola Anglada. 
promotor de cara a vendre 
abans d ' acabar l ' obra. 
El temps del  mosaic h idràu l ic  
ha  passa t. Aquest  mater ia l  que 
fou capdavanter de la i ndustr ia­
l i t zació,  no ha res ist i t  l es seves 
l le i s  imp lacables. Avui,  més en­
l l à  d ' u t i l i t z acions h istor ic istes 
o de rehab i l i tac ions m i mèt iques, 
e l  mosaic h idràu l i c  no té sort i ­
da,  si no és  e n  la restaurac ió ;  
i l a restau ració ex ige ix  una i n ­
d ú s t r i a  de l u xe. 
El  present treball correspon a l 'exposició presentada pel 
Col.legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes ti!cnics de 
Barcelona els mesos de gener i rebrer de 1 985. 
